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Ejemplos-de  algunos  programas 8. 
ej.  3  DEFINE  MA  1  1  240  12 
READ  (8,15,1,1O,l)MA 
(lOF8.1) 
En  este  ejemplo  se  utiliza  el  formato  (lOF8.1)  para 
leer  los  datos  de  la  unidad  15,  introduci&dolos  fila  por  fila 
en  la  memoria.  En  este  ejemplo  necesitan  480  tarjetas. 
Cuando  se  leen  datos  utilizando  un  formato  Fortran 
(SUPl  =  8)  los  datos  por  cada  columna  entran  con  un  nuevo  tar- 
jeta  si  SUP3  =  0,  y  los  datos  por  cada  fila  si  SUP3  =  1. 
ej.  4  DEFINE  MA  1  1  3  4 
READ  (8,0,1,4,2)MA 
(3FS.O/lOX,FS.O) 
123  '231  311 
0  0  414 
523  632  743 
0  0  854 
681  732  128 
0  0  324 
2)  Instrucción  PRINT  Imprimir  una  matriz 
CQdigos  suplementarios 
SUPl  =  1  Indica  la  periodicidad  para  las  filas  de  la  matriz 
(que  fue  determinada  con  lakatrucción  PERIOD) 
L:  2  (*)  Numeración  de  las  filas  comenzando  con  el  núme- 
ro  g'l" 
=  6  Utiliza  para  las  filas  de  la  matriz  identifica- 
cfón  alfanumérica  con  formato  3A8  identificación 
que  ha  entrado  en  las  tres  últimas  columnas  de 
la  memoria  con  la  instrucción  ROWlD. 1.  INTRODUCCION 
MATOP  es  un  programa  que  permite,  entre  otras  cosas  ha- 
cer  regresiones  con  diferentes  métodos  de  estimacián  y  simula- 
ciones  con  modelos  econom6tricos. 
El  programa  funciona  a  través  de  "palabras  claves"  o  iris 
trucciones.  Cada  instrucción  representa  una  operación  particu- 
lar  (lectura  de  datos,  regresión,  etc.).  En  general  los  datos 
entran  en  formato  libre  (no  interesa  en  qué  columna  comiencen). 
En  cambio,  todas  las  instrucciones  deben  comenzar  en  la  prime- 
ra  columna  de  la  tarjeta.  Si  es  necesario  modificar  la  instruc 
ción  se  introduce  "cádigos  suplementarios"  utilizando  parénti- 
ses  y  separ¿kdolos  por  medio  de  comas,  despues  de  la  palabra 
clave. 
Para  cada  uno  de  estos  "códigos  suplementarios"  (indica- 
do  con  SUPI,  SUPZ,  SUP3,  etc.)  existe  por  lo  menos  dos  opciones, 
siendo  siempre  una  de  ellas  el  "valor  default"  es  decir,  el  va- 
lor  que  se  utiliza  si  no  hay  modificación  de  la  instrucción. 
En  la  descripción  de  las  instrucciones  los  valores  default  se 
denotan  con  ts(*)rt  . 
Cabe  anotar  que  cuando  es  necesario  modificar  a  partir 
del  segundo  código  suplementario,  u  otro  posterior,  es  necesa- 
rio  poner  por  los  anteriores  un  asterisco  o  su  valor  default. 
Algunas  de  las  instrucciones  se  refieren  a  matrices. 
Los  nombres  de  estas  matrices  van  en  la..:tarjeta  de  la  instruc- 
ción  dejando  por  lo  menos  un  espacio  en  blanco  (es  decir  for'mg 
to  libre).  Los  nombres  de  las  matrices  comienzan  siempre  con 
un  cardcter  alfabético  y  tienen  como  mbximo  ocho  caracteres  al 
fanuméricos. 
El  programa  utiliza  como  área  de  trabajo  una  matriz  de 2. 
memoria  con  dimensiones  100  por  50,  i.e.  hay  5,000  elementos 
de  memoria.  Las  matrices  utilizadas  por  una  instruccien  forman 
parte  de  esta  matriz  de  memoria. 
II.  Operaciones  disponibles 
A.  Operaciones  bbsicas 
1)  Instrucción  DEFAULT 
2)  Instrucción  DEFINE 
3)  Instrucción  NAMES 
4)  Instrucción  SETUP 
5)  Instrucción  PERIOD 
6)  Instrucción  STOP 
1)  DEFAULT: 
Esta  operación  permite  intrcducirval~es  8e  default  para 
los  valores  PF,  PC,  NF,  NC  antes  definidos&  las  matrices  uti- 
lizadas  en  las  instrucciones  que  siguen  a  la  instrucción  DEFAULT. 
ej.  1:  DEFAULT  11  *  39  * 
DEFINE  MA  *  5  *  4 
ej,  2: 
PRINT  MA 
es  equivalente  a: 
DEFINE  MA  11  5  30 
PRINT  MA 
DEFINE  MA  *  12  * 
DEFAULT  1  *  20  * 
PRINT  MA 
es  equivalente  a: 
DEFINE  MA  1  12  20 




2)  Instrucci6n 
DEFINE:  DefiniciQn  de  la  ubicaci6n  de  la  matriz  en  el 
campo  de  la  memoria.  Para  definir  una  matriz 
llamada  por  ejemplo  MA,  la  tarjeta  de  instruc 
ci6n  se  prepara  de  la  manera  siguiente: 
DEFINE  MA  PF  NF  NC 
en  donde: 
PF  -  es  la  primera  fila  de  la  matriz  definida 
en  t&xninos  de  la  memoria. 
PC  -  es  la  primera  columna  de  esta  matriz  de- 
finida  en  términos  de  la  memoria. 
NF  -  es  el  n%ímero  de  filas  de  esta  matriz 
NC  -  es  el  nknero  de  columnas  de  esta  matriz 
ej.  lo  DEFINE  MA  38  20  5 
Es  posible  definir  m6s  de  una  matriz  en  una  misma  ins 
truccibn  DEFINE 
ej.  2:  DEFINE  MA  1  1  10  5  M3  1  10  5 
S610  es  posible  utilizar  hasta  42  instrucciones  DEFINE. 
Una  manera  de  emplear  implícitamente  tal  instrucci6n  es  median- 
te  las  letras  C,  y  R  y  por  medio  de  la  instrucci6n‘NAMES. 
La  letra  C  se  utiliza  para  identificar  columnas  de  la 
memoria.  Las  dimensiones  de  la  columna  C  seguida  del  ntímero 
de  la  columna  utilizada  son  en  este  caso  determinadas  basdndg 
se  en  los  .valores  PF  y  NF  que  han  entrado  con  la.instruccibn 
DEFAULT. 4. 
ej.  3:  DEFAULT  1  *  36  * 
PRINT  C5 
es  equivalente  a: 
DEFINE  C5  1  5  36  1 
PRINT  C5 
Igualmente,  para  identificar  filas  de  la  memoria  es  po- 
sible  utilizar  la  letra  R  seguida  del  namero  de  la  fila.  Las 
dimensiones  dela  fila  utilizada  son  en  este  caso  determinadas 
basbndose  en  los  valores  PC  y  NC  que  han  entrado  con  la  tarje- 
ta  de  default. 
ej.  4:  DEFAULT  *  1  *  20 
PRINT  R2  R7 
es  equivalente  a 
DEFINE  R2  2  *  1  *  R7  7  *l* 
PRINT  R2  R7 
3)  Instruccibn 
NAMES:  Leer  los  títulos  de  las  columnas  de  la  matriz 
indicada. 
ej.  1: 
ej.  2 
DEFINE  MA  1  1  14  3 
NAMES  MA 
PNB  INV  CONS 
NAMES  Cl 
PNB 
NAMFS  C2 
INV 
NAMES  C3 
CONS 5. 
El  ejemplo  2  es  igual  al  ejemplo  1:  entran  los  mismos 
títulos  para  las  primeras  tres  columnas  de  la  memoria.  Los  tg 
tulos  pueden  ser  utilizados  para  la  identificacien  cuando  se  im 
prime  una  matriz  (instruccibn  PRINT).  También  puede  emplearse 
para  identificar  columnas  de  la  memoria  lo  que  equivale  a  utili 
zar  implkitamente  la  instruccibn  DEFINE.  En  este  caso  las  di- 
mensiones  de  la  columna  utilizada  son  determinadas  bassndose  en 
los  valores  PF  y  NF  que  han  entrado  con  la  instruccien  DEFAULT. 
4)  Instrucción 
SETUP  Dimensinnes  de  la  memoria 
Los  valores  default  para  las  dimensiones  de  la  matriz  de 
memoria  son  100  por  50.  La  operación  SETUP  permite  la  redefin& 
ción  de  las  dimensiones,  con  la  limitación  de  que  los  elementos 
(el  producto  de  Mímero  de  filas  y  ndmero  de  columnas)  deben  to- 
talizar  un  valor  menor  0  igual  que  5000 
ej.  1:  DEFINE  MEMORIA  1  1  200  25 
SETUP  MEMORIA 
5)  Instrucción 
FERIOD  Indicador  de  periodo  de  la  memoria 
Esta  instrucción  define  el  periodo  para  la  fila  de 
la  memoria  que  ocupe  la  fila  PF  de  la  matriz  utilizada  e  implicl 
tamente  para  todas  las  filas  de  la  memoria. 
ej.  1  DEFINE  MA  21  1  10  5 
PERI.OD  (1,  1,  1971)  MA 
Implica  que  la  fila  1  de  la  matriz  contine  datos  para 
el  año  1971  y  por  ejemplo  la  fila  30  de  la  memoria  datos  para 
el  año  1980.  Esto  significa  que  cualquier  definición  anterior 
ha  sido  reemplazada. 6. 
CGdigos  suplementarios 
SUPl  =  1  (*)  Datos  anuales 
f  2  Datos  semestrales 
t  4  Datos  trimestrales 
=12  Datos  mensuales 
SUP2  T  1  (*)  Indica  que  los  datos  comienzan  con  el  pri- 
=N 
SUP3  =  Año 
ej.  2: 
ej.  3: 
mer  elementos  del  periodo  considerado  (por 
ejemplo  eriero  para  datos  mensuales)  o  el 
primer  trimestre  para  datos  trimestrales. 
Indica  que  los  datos  comienzan  con  el  n-g 
simo  sub-perlado  del  periodo  considerado 
(N  12). 
Indica  el  primer  año  de  las  series  compren 
didas  en  la  matriz  utilizada. 
DEFINE  MA  1  1  16  4 
PERIOD  (1,  1,  1961)  MA 
DEFINE  MA  1  6  192  4 
PERIOD  (12,7,1961)  MA 
hstr+ción 
STO?:  Terminacfbn  del  progtama. 
La  instruccih  STOP  siempre  debe  incluirse 
al  final  del  programa. 
B.  Operaciones  de  lectura  e  impresih 
1)  Instrucción  READ 
2)  Instrucción  PRINT 
3)  Instruccih  ROWID 7. 
1)  Instrucción  READ:  Leer  una  matriz 
Los  códigos  suplementarios  que  se  pueden  utilizar  son 
los  siguientes: 
SUPl  =  1  Los  datos  entran  de  acuerdo  al  formato  8FZ0.0 
=  6  Los  datos  entran  de  acuerdo  al  formato  5316.8 
=  7  (*)  Los  datos  entran  en  formato  libre 
=  8  LOS  datos  entran  mediante  una  instruccih 
de  formato  FORTRAN,  que  sigue  la  tarjeta 
de  instrucción. 
=  9  Los  datos  entran  mediante  la  instruccibn 
FORTRAN utilizada  previamente. 
SUP2  =  0  (*)  Los  datos  siguen  la  tarjeta  de  instruccih 
=N  Los  datos  se  leen  de  la  cinta  o  disco  ntímg 
ro  N 
SUP3  =  0  (*)  Los  datos  se  leen  columna  por  columna 
=  3.  Los  datos  se  leen  por  fila 
SUP4  =  N  Indica  el  ntímero  de  datos  comprendidos  en 
la  instruccibn  FORTRAN  (SUP4  se  emplea  ÚnL 
camente  cuando  SUPl  es  8  Ei 9). 
SUPS  =  N  Indica  el  ntiero  de  tarjetas  necesarias  pa 
ra  leer  los  datos  de  acuerdo  a  la  instruc- 
cien  FORTRAN.  (SUPS  se  emplea  únicamente 
cuando  SUPl  es  8  ó  9)  o 
El  valor  default  es  1. 
ej.  1  :  DEFINE  MA  1  1  3  2  ll  21 
READ  MA  Lee  la  matriz  MA  *  12  22 
13  23 
11  12  13  21  22  23 
Se  utiiizan  los  códigos  suplementarios  (7,0,0) 
ej.  2:  DEFINE  MA  1  1  3  2  11  21 
REGAD  (7,0,1)  MA  Lee  la  matriz  MA  =12  22 
13  23 
ll  21  22  13  23 8. 
ej.  3  DEFINE  MA  1  1  240  12 
READ  (8,15,1,1O,l)MA 
(lOF8.1) 
En  este  ejemplo  se  utiliza  el  formato  (lOF8.1)  para 
leer  los  datos  de  la  unidad  15,  introduci&dolos  fila  por  fila 
en  la  memoria.  En  este  ejemplo  necesitan  480  tarjetas. 
Cuando  se  leen  datos  utilizando  un  formato  Fortran 
(SUPl  =  8)  los  datos  por  cada  columna  entran  con  un  nuevo  tar- 
jeta  si  SUP3  =  0,  y  los  datos  por  cada  fila  si  SUP3  =  1. 
ej.  4  DEFINE  MA  1  1  3  4 
READ  (8,0,1,4,2)MA 
(3FS.O/lOX,FS.O) 
123  '231  311 
0  0  414 
523  632  743 
0  0  854 
681  732  128 
0  0  324 
2)  Instrucción  PRINT  Imprimir  una  matriz 
CQdigos  suplementarios 
SUPl  =  1  Indica  la  periodicidad  para  las  filas  de  la  matriz 
(que  fue  determinada  con  lakatrucción  PERIOD) 
L:  2  (*)  Numeración  de  las  filas  comenzando  con  el  núme- 
ro  g'l" 
=  6  Utiliza  para  las  filas  de  la  matriz  identifica- 
cfón  alfanumérica  con  formato  3A8  identificación 
que  ha  entrado  en  las  tres  últimas  columnas  de 
la  memoria  con  la  instrucción  ROWlD. 9. 
a9  Suprime  todas  las  identificaciones  (nomenclaturas) 
de  filas. 
SUPZ.=  0  (*)El  número  de  la  calumna  se  imprime 
=  1  El  nbero  de  la  columna  y  su  tftulo  (que  previa- 
mente  ha  entrado  con  la  instrucción  NAMES)  se  im 
prime. 
=  4  El  título  de  la  columna  (que  previamente  ha  entra 
do  con  la  instrucción  NAMES)  se  imprime. 
=  9  Suprime  todas  las  identificaciones  de  columnas, 
SUP3  =  0  Utiliza  formato  10110 
=  1  Utiliza  formato  10FlO.l 
=  3(*)  Utiliza  formato  lOF10.3 
=  4  Utiliza  formato  lOF10.4 
=  6  Utiliza  formato  5316.8 
ej.  1:  DEFINE  MA  1  1  4  3 
PRINT  MA 
ej.  2:  DEFINE  MA  1  1  120  3 
PRINT(l,l,l)  MA 
3)  Instrucción  ROWID 
Esta  instrucción  se  emplea  para  introducir  identificación 
alfanumgrica  para  las  filas  de  la  matriz  indicada.  La  identifl 
cación  ocupa  las  últimas  tres  columnas  de  la  memoria. 
La  identificación  dada  a  cada  fila  se  lee  de  los  prime- 
ros  24  campos  de  una  tarjeta  de  identificación. 
ej.  DEFINE  MA  21  ll  3  5 




PRINT(G,O,l)  MA 10. 
C!.  Operaciones  Aritm6ticas 
Se  definen  las  siguientes  operaciones  aritm&icas: 
+  AdiciQn 
-  Sustracción 
*  Multiplicación 
/  División 
SQRT  Raiz  cuadrada 
LOG  Logaritmo  natural 
EXP  Exponencial 
SIN  Seno 
COS  Coseno 
SUM  Sumatoria 
PCH  Cambio  porcentual 
DIF  Primera  diferencia 
MAX  Tomar  el  elemento  de  Eayor  valor 
MIN  Tomar  el  elemento  de  menor  valor 
POW  Elevar  la  primera  matriz  a  la  potencia  indicada  por 
la  segunda  matriz 
Todas  estas  operaciones  pueden  ser  utilizadas  en  las  ins 
trucciones  de  regresión  y  las  instrucciones  MTRX. 











puede  dejar  espacios  entre  los  componentes  de  una 
Cl  C2+C3  c3/c4 
Cl  SQRT(C2) 
Cl  LOG(C2) 
cl  SUM(M5) 
PCH(C1)  PCH(C2) 
DIF(C1)  DIF(C2) 
Cl  MAX(C2,C3) 
Cl  POW(C2,2.5) 11. 
Las  operaciones  DIF  y  PCH  necesitan  por  lo  menos  una  fL 
la  de  memoria  antes  de  la  primera  fila  de  la  matriz  utilizada. 
ej.  DEFAULT  2  *  10  * 
MTRX  Cl=PCH(CL) 
D.  Regresien 
1)  Instrucción  REGRESS:  Rutina  de  regresián 
Códigos  suplementarios 
SUPI  =  N  Se  imprimen  los  valores  de  las  variables  utili 
zadas  seg6n  el  formato  10FlO.N  (para  N  entre  0 
y  4)  (el  valor  "default"  es  3) 
SUPl  =  9  No  se  imprime  los  valores  de  las  variables  uti- 
lizadas  para  la  regresi6n. 
SUP2  =  1  Se  imprime  un  resumen  de  cada  regresibn  indicar, 
dose: 
Error  estándar  del  estimado  corregido  por  gra- 
dos  de  libertad  (SEE), 
Coeficiente  de  determinación  (R2) 
Coeficiente.de  determinación  corregido  por  gra- 
dos  de  libertad  (RHAR2) 
Y  el  test  de  Durbin-Watson  (DW) 
=2  Se  imprime  además  del  anterior  un  cuadro  con 
promedio,  error  estándar  y  valor  de  t  para  ca- 
da  variable. 
=  4  (*)  Se  hace  además  un  análisis  de  la  varianza. 
=  5  Se  imprime  además  la  matriz  de  los  momentos  y 
la  matriz  de  variancias  y  covariancias, 
SUP3  =  3  (*)  Se  imprime  un  cuadro  con  los  valores  actuales, 
los  valores  estimados  y  los  residuales  segCzn 
el  formato  3F10.3. 
&  9  No  se  imprime  los  residuales. 
SUP4  =  0  1*)  No  se  imprime  un  resumen  de  las  regresiones' 
=  1  Se  imprime  un  resumen  de  las  regresiones. 12. 
SUP5  =  1  (*)  Se  imprime  las  variables  utilizadas  y  los  resi- 
duales  utilizando  como  identificacien  la  perio- 
dicidad  para  las  filas  de  la  matriz  (que  fue  de 
terminada  con  la  instmccibn  PERIOD). 
=  2  Numeracibn  de  las  filas  comenzando  con  el  núme- 
2  ro  "1". 
=  6  Utiliza  para  las  filas  de  las  matrices  imprimi- 
das  identificacicn  alfanumkica  (que  ha  entrado 
con  la  instruccion  ROWID). 
SUP6  =  0  No  se  utiliza  la  instrucción  TSLS  de  la  instruc 
ción  "EYD  REGRESS". 
=  1  Se  utiliza  instruciones  TSLS  antes  de  la  instruc 
cián  '!END  REGRESS". 
El  método  de  estimación  se  indica  por  medio  de  una  pala 
bra  clave.  Las  más  importantes  operaciones  disponibles  son: 
OLSQ -  Msnimos  cuadrados  ordinarios 
SWLS -  Mínimos  cuadrados  por  etapas 
GLSQ  -  Mznimos  cuadrados  generalizaüos 
TSLS  -  MI-lnimos  cuadradoti:en  des  etapas 
AREG  -  Regresisn  con  autocorrelación  (Bildreth-Lu) 
Las  variables  utilizadas  en  11  a  regresión  se  indican  en 
la  tarjeta  de  estimacien  en  formato  libre,  La  variable  depen- 
diente  es  la  primera  variable  que  se  indics.  Para  utilizar  una 
constante  en  la  regresión  se  entra  la  palabra  "CGNSTANT"  en  la 
tarjeta  de  operacion. 
Es  necesario  que  la  instrucción  REGRESS sea  precedida 
por  UnainstrucciQn  DEFAULT  que  indique  los  valores  PF  y  NF  pa- 
ra  la  regresión. 13. 
DEFAULT  1  *  30  * 
DEFINE  MA  *  1  *  3 
NArdES  MA 
PNB  INV  Cr)NS 
FtEGEtESS  MA 
OLSQ  INV  CONSTANT PNB 
END  REGRESS 
ej.  2::  DEFINE  MA  1  1  30  3 
DEFAULT  1  *  30  * 
FtEGFtESS  MA 
OLSQ  C2  CONSTANT  el 
END  REGJ%SS 
Se  pueden  utilizar  variables  retardadas  como  variables 
explicativas.  En  este  caso  suficientes  observaciones  deben  eg 
tar  disponibles  delante  de  la  matriz  de  datos  a  fin  de  que  pu2 
dan  ser  utilizados  los  retardos. 
ej.  3:  DEFINE  MA  1  1  30  3  MB  513 
NLAMES  MA 
VI  v2  v3 
REGRESS  NB 
OLSQ  V3  CONSTANT  V3(-1) 
END  REGRESS 
Es  posible  obtener  variables  de  regresión  mediante  - 
transformaciones  aritmêticas  de  las  columnas  de  la  matriz  de 
regresih. 
ej.  45  DEFAULT  5  *  29  * 
DEFINE  MA  *  1  *  3 
NAMES  PIA 
Vl  v;i  v3 
REGRESS  MA 
OLSQ  V3  CONSTANT  Vl+V2  V3(-4) 
OLSQ  V:",  CONSTANT  Vl/V2 
OLSQ  PCH  (V3)  CONSTANT  PCH  (Vl) 
END  REGRESS 14; 
La  rutina  de  regresión  termina  con  la  instrucción  -- 
"END  REGRESS"o 
E.  Operaciones  de  algebra  matricial 
Instrucción  MTRXzOperaciones  de  algebra  matricial 
Mediante  la  instrucción  MTRX  se  pueden  hacer  todas 
las  transformaciones  aritmgticas  indicadas  anteriormente.  A- 
dembs  son  definidas  las  siguientes  operaciones  de  algebra  li- 
neal. 
.  Multiplicacidn  matricial 
'  Transpuesto 
#  Inversa 
ej.  lo  DEFAULT  1  *  20  * 
MTRX  Cll=Cl+C2+C3-C4  C12=C5/C6  C13=C8 
ej,  20  DEFINE  MA  1  1  20  3  MB  1  4  3  2  MC  1  11  20  2 
MTRX  MC=MA.MB 
ej.  3:  DEFINE  X  1  1  20  3  V  21  1  20  20  M  1  4  3  3 
MTRX  M=X'V.X  M  =  M# 
Es  posible  introducir  valores  numéricos  en  las  ma- 
trices. 
ej.  4:  DEFINE  Vl  1  1  12  1  V2  13  1  1  1  V3  1  2  12  1 
MTRX  V1=5.0  V2=8.5  V3=Vl/V2 
No  es  posible  utilizar  paréntesis.(por  ejemplo  - 
M4=M3/(Ml+M2)  sería  un  error).  Este  cãlculo  puede  ordenarse  - 
de  la  siguiente  manera: 
ej.  5:  DEFINE  Ml  1  1  5  2  M2  1  3  5  2  M3  1  5  5  2  M4  1  7  5  2 
MTRX  M4=Ml+M2  M4=M3/M4 15. 
F,  Utilizacibn  de  bancos  de  datos 
1)  InstrucciQn  SDBK 
2)  Instrucción  WDBK 
3)  Instrucción  RDBH 
4)  Instrucción  LDBK 
1)  Instrucción  SDBK.-  Lectura  parcial  de  banco  de  da- 
tos  0 
Las  series  se  introducen  en  la  memoria  por  medio  - 
de  tarjetas  con  la  palabra  clave  "REQUEST". 
No  es  necesario  utilizar  las  instrucciones  "NAMES" 
y  "'PERIOD"  porque  esta  informació  n  entra  al  programa  con  la  0 
peración  SDBX, 
La  operaci0n  "SDBK"  se  termina  con  una  instrucción 
)'END  REQUESTS"". 
COdigos  suplementarios 
SUPl  =  0 
=  1  (*j 
SUP2  =  N 
ej,  1: 
No  hay  "'rewind"  de  la  unidad, 
Indica  que  hay  "rewinds'  de  la  unidad. 
Indica  la  unidad  donde  se  encuentra  el 
banco  de  datos.  Sólo  se  utiliza  las  g 
nidades  20,  21  y  22. 
DEFINE  MA  1  6  48  3 
SDBK  (*#  21)  MA 
REQUEST  H1  M2  M3 
END  REQUESTS 16. 
2)  Instrucción  WDBK.-  Escribir  banco  de  datos. 
Códigos  suplementarios 
SUPl  =  1  (*)  Se  abre  la  unidad  para  escribir. 
=  9  Se  continua  escribiendo  en  el  banco  de 
datos. 
SUP2  =  N  Indica  la  unidad  para  escribir  el  ban- 
co  de  datos  (sólo  se  utiliza  las  unida 
des  20,  21  y  22). 
ej.  1:  DEFINE  MA  1  6  48  20 
PERIOD  (4,  1,  1971)  MA 
WDBK  (1,  22)  MA 
3)  Instrucción  RDBK.-  Lectura  del  total  del  banco  de 
datos. 
Esta  instrucción  se  utiliza  cuando  toda  la  matriz 
que  fue  escrita  deba  entrar  en  la  memoria. 
Códigos  suplementarios 
SUPl  =  1  (*)  Se  abre  la  unidad  para  escribir. 
=  9  Se  continúa  escribiendo  en  el  banco  de 
datos. 
SUP2  =N  Indica  la  unidad  para  escribir  el  ban- 
co  de  datos  (sólo  se  utiliza  las  unida 
des  20,  21  y  22). 
ej.  2:  DEFINE  MA  1  6  48  20 
RDBK  (1,  21)  MA 17. 
4)  InstrucciBn  LDBK.-  Imprimir  contenido  de  banco  de 
datos. 
Códigos  suplementarios 
SUPl  =  1  (*)  Imprime  la  periodicidad  de  las  series 
del  banco  de  datos. 
=  4  Imprime  la  identificacibn  de  las  se-- 
ries  del  banco  de  datos. 
ej,  1: 
ej.  2: 
LDBK  (1,  21) 
LDBK  (4,  21) 
G.  Ajuste  estacional 
1)  Instrucción  SEAS 
Se  utiliza  el  método  Xll  del  "U-S*  Bureau  of  the  - 
Census"'  para  el  ajuste  estacional. 
La  primera  matriz  indica  la  serie  original,  la  se- 
gunda  matriz  61  brea  de  trabajo  y  la  tercera  matriz  la  serie 
ajustada. 
Códigos  suplementarios 
SUPl  =  0  (*)  Método  multiplicativo 
=  1  Metodo  abitivo 
El  Cirea  de  trabajo  debe  contener  14  columnas. 
ej,  1:  DEFAULT  1  *  120  * 
DEFINE  MA  *  1  *  1  MB  *  1  *  2  XB  *  3  *  14 
PERIOD  (12,  1,  1965)  MA 
SEAS  (1)  MA  XB  MB 18. 
ejo  2: 
ej-  3: 
DEFAULT  1  *  80  * 
DEFINE  MA  *  1  *  1  aMB *  1  *  2  XB  *  3  *  1% 
PERIOD  (4,  1,  1956)  MA 
SEAS  I'4A XB  j%3 
DEFAULT  1  +  60  * 
DEFINE  X5  *  5  *  14 
PERIOD  (3,  1,  1961)  Cl 
SEAS  Cl  X5  C3 
SEAS  C2  X5  C4 
H.  Ejecucih  repetitiva  de  secun,ncias  de  instrucciones 
1.  Instruccih  FILE 
2.  InstrucciQn  CALL 
1.  Instruccih  FILE 
Esta  instrucción  escribe  una  secuencia  de  instruc- 
ciones  en  el  filc  usado,  que  debe  ser  utilizada  varias  veces. 
Códigos  suplementarios 
SUPL  =  N  Indica  la  unidad  donde  se  escribe  las 
instrucciones  (se  utiliza  las  unidades 
13,  14,  15  ó  1610 
La  secuencia  de  operaciones  se  termina  con  la  ins- 
trucción  RETURN  seguida  por  la  instrucción  END  con  el  nhnero 
de  la  unidad  entre  paréntesis. 
ej.  1:  FILE  (16) 
MTRX  C5=Cl*C2  C6=C3/C4  Ml=M2 
RETURN 
END(16) 19. 
2.  Instrucción  CALL 
Esta  instrucción  hace  llamadas  a  una  secuencia  de  - 
instrucciones  creadas  con  la  instrucción  FILE. 
Códigos  suplementarios 
SUPl  =  N  Ntiero  de  la  unidad. 
SUP2  =  N  Nlknero  de  ejecuciones  repetitivas  del 
"file". 
ej,  1:  FILE  (16) 
MTRX  Cl=C5 
SEAS  Cl  XA  C2 
PRINT  C2 




III.  Utilización  del  programa  en  la  mdquina  Burroughs  B1700 
Tarjetas  de  control  I-/ 
Las  tarjetas  bcSsicas  son: 
?EX  DISCO1/STATISTICS/OP:CG****; 
?DA  ECO/CARDS 
programa  MATOP 
?END 
Si,  por  ejemplo,  se  utiliza  el  banco  de  datos  DISCOl/ 
ECO/DATABK2  en  la  unidad  21,  las  tarjetas  de  control  son  las 
siguientes: 
3.J  Debe  verificarse  en  el  Centro  de  Cómputo  la  vigencia  de 
estas  tarjetas  de  control. 20. 
?EX  DISCO1/STATISTICS/MATOP;CG****; 
?FI  FILE  NAME  DISCOl/ECO/DATABK2,DISR,DEF; 
?DA  ECO/CARDS 
programa  MATOP 
?END 
El  slmbolo  ?  indica  perforacien  mtiltiple  1/2/3  en  la 
primera  columna. 
IV.  Utilización  del  programa  en  la  máquina  PDP  1103 
En  la  mãquina  PDP  el  programa  está  implementado  en  dos 
partes.  Primero  se  ejecuta  la  instrucción  RUN  SCAN  que  escri- 
be  el  "file"  MATOP.DAT;  segundo  se  ejecuta  la  RUN  MATOP  que  u- 
tiliza  este  file. 
Instrucciones  SWLS,  GLSD,  TSLS,  AREG,  SDBK,  RDBK,  WDBK, 
LDBK  y  SEAS  no  est%n  disponibles  en  la  PDP  1103.  Cuando  un  pro 
grama  utiliza  estas  instrucciones  no  disponib?*es,  se  debe  util& 
zar  el  diskete  creado  por  el  programa  RUN.SCAN  (el  "file"  MATO!?. 
DAT)  como  "'input'"  para  la  måquina  Burroughs,  ejecutando  las  si- 
guientes  instrucciones: 
?EX  DISCOl/STATISTICS/PDPMATOP;  CG****; 
?END 21. 
V.  Ejemplos  de  malgunos  programas 
?EX  DISCOl/STATISTICS/MATOP;CG****; 
?DA  ECO/CARDS 
DEFINE  LMA 1  1  9  3 
PERIOD(1,1,1948)  MA 
READMA 
100  106  107  120  110  116  123  133  137 
100  104  106  111  111  115  120  124  126 
100  99  110  126  113  103  102  103  98 
NAMES  MA 
ï  x2  x3 
PRINT(l,l,O)  MA 
REGRESS  MA 
OLSQ  Y  CONSTANT  X2  X3 
END  REGRESS 
DEFINE  MEi  10  1  2  3 
READ(7,0,1)  ME? 
13691  126.5  99.3 
140.2  125.1  103.9 
DEFINE  MC  *  I  *  3 
DEFAULT  2  *  10  * 
PRINT(1,1,1)  MC 
REGRESS(l,SrO)  MC 
OLSQ  Y  CONSTANT  Yf-1) 
OLSQ  Y  CONSTANT  X2/X3 
END  REGRESS 
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